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ABSTRAK 
 
 
Dian Saputriani. K8112019. UPAYA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN 
FISIK MOTORIK KASAR MELALUI PERMAINAN WOODBALL PADA 
ANAK KELOMPOK B TK MAWAR BANTENGAN KARANGGEDE 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik 
kasar khususnya pada kelincahan, melakukan permainan fisik dengan aturan dan 
terampil menggunakan tangan kanan dan kiri melaluipermainanwoodball. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini 
adalah anak kelompok B TK Mawar Bantengan tahun ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 35 anak. Objek dalam penelitian ini adalah perkembangan fisik motorik 
kasar anak melalui permainan woodball. Adapun pengumpulan data adalah 
melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles and Hubbermen yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, observasi, refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fisik motorik kasar 
meningkat melalui permainan woodball. 
 Simpulan penelitian ini adalah permainan woodball  dapat meningkatkan 
perkembangan fisik motorik kasar anak anak kelompok kelompok B TK Mawar 
Bantengan tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 
perkembangan fisik motorik kasar anak pada setiap siklusnya. Ketuntasan pra 
tindakan sebesar 20%, siklus I sebesar 42,9% %, dan siklus II sebesar 82,9%. 
Kata kunci : motorik kasar, permainan, woodball     
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ABSTRACT 
 
 
Dian Saputriani. K8112019. EFFORTS TO IMPROVE THE DEVELOPMENT 
OF PHYSICAL MOTOR THROUGH WOODBALL GAME IN CHILDREN 
GROUP B TK MAWAR Bantengan Karanggede 2015/2016 ACADEMIC 
YEAR. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Education Sebelas 
Maret University, October  2016. 
This research aims to improve the physical development of gross motor 
skills, especially in agility, doing physical play by the rules and skillfully using the 
right hand and left through the game woodball. 
 This research is a class act. The subjects were children in group B TK 
Mawar Bantengan academic year 2015/2016, amounting to 35 children. The 
object of this research is the physical development of gross motor skills of 
childrens through the game woodball. The collection of data is through 
observation, documentation and interview. The validity of the data used is source 
triangulation and triangulation techniques. Data analysis technique used is 
interactive analysis model of Miles and Hubbermen which includes data 
collection, data reduction, observation, reflection. 
 The results showed that increased gross motor physical development 
through play woodball. The conclusions of this study are woodball games can 
improve gross motor physical development of children groups B TK Mawar 
Bantengan the academic year 2015/2016. This is proved by increased gross motor 
physical development of children in each cycle. Completeness pre-action of 20%, 
the first cycle of 42.9%%, and the second cycle of 82.9%. 
 
Keywords : gross motor, play, woodball 
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MOTTO 
 
Janji Allah itu pasti, dan Allah tak pernah ingkar janji  
Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi 
(QS. Al Mursalaat: 7) 
 
Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang gigih (tidak berputus asa) 
dalam berdoa (HR. Thabrani) 
 
Sesungguhnya Allah itu lemah lembut, mencintai kelembutan dalam segala 
perkara (HR. Mutafaq’alaih) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.(QS. Ash-syarh: 5-6) 
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